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TRABAJOS DE MÉDICOS CATALANES PUBLICADOS EN EL “BOLETÍN
DE MEDICINA, CIRUGÍA Y FARMACIA” (2ª SERIE) (1840-1845)
LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel
Acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
Resum: S’analitzen 72 treballs escrits per metges d’ origen català,  o amb  activitat
professional a Catalunya, publicats a la segona sèrie del Boletín de Medicina, Cirugía  y
Farmacia, entre els anys 1840 y 1845.
Paraules clau: Treballs de metges catalans, Boletin de Medicina, Cirugia y Farmacia, 1840-1845.
RESUMEN: Se reseñan y analizan 72 trabajos escritos por médicos de origen catalán o
con actividad profesional en Cataluña, publicados en la segunda serie del Boletín de
Medicina, Cirugía y Farmacia, entre los años 1840 y 1845.
Palabras clave: Trabajos de médicos catalanes, Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia, 1840-1845.
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1. EL BOLETÍN DE MEDICINA, CIRUGÍA Y FARMACIA (2ª SERIE)
Tras la muerte de Fernando VII, existiendo ya libertad de prensa, tres médicos españoles,
Manuel Codorniu y Ferreras, Mariano Delgrás y Rivas y Antonio Ortiz de Traspeña, fundaron
el 5 de junio de 1834 el Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia, la primera revista médica
de esta nueva etapa política. Su duración hasta 1854, en que se fusiona con la Gaceta
Médica, para dar origen a EL Siglo Médico, junto con su rigor y seriedad, la convirtieron en
la principal publicación sanitaria española del segundo tercio del siglo XIX, como bien
reconoce el propio Luis Comenge1 .
La revista presenta dos épocas bien diferenciadas. La inicial, a su vez, se encuentra
dividida en tres series. La primera abarca de 1834 a 1839, y comprende 234 números2 ;
la segunda va de 1840 a 1845 (264 números)3 , y la tercera de 1846 a 1850 (261
números)4 . La segunda época se extiende de 1851 a 1853, con 156 números. Nosotros
vamos a analizar aquí los trabajos de autores catalanes o relacionados con Cataluña
contenidos en los 264 números de la segunda serie.
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Aunque el Boletín fue fundado por Delgrás, Codorniu y Traspeña, la prematura muerte de
éste el 7 de enero de 18365 , y las obligaciones profesionales de Manuel Codorniu6 ,
hicieron que las tareas de la dirección recayesen fundamentalmente en Mariano
Delgrás7 , en las que a partir de 1836 fue ayudado por su yerno, Serapio Escolar y Morales.
El Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia nace con el objetivo primordial de reclamar a
las esferas gubernamentales una legislación justa en materia sanitaria, y una especial
atención a las profesiones clínicas, a los que hay que añadir la recuperación y promoción
de la medicina española, sirviendo de vehículo de la información procedente del extranjero,
y de medio de comunicación entre los profesionales españoles, a los que ofrecía sus
páginas para la publicación de sus observaciones y reflexiones, favoreciendo de este
modo y en todo momento el progreso de las ciencias médicas en nuestro medio.
La periodicidad del Boletín experimentó algunos cambios con el paso del tiempo.
Comenzó publicándose todos los jueves hasta octubre de 1837, en que la disminución
de suscriptores con motivo de la primera guerra carlista, obligó a reducir su frecuencia a
dos números al mes, hasta desaparecer a fines de ese año. El 10 de julio de 1838 vuelve
a editarse los días 10, 20 y 30 de cada mes, periodicidad que se mantiene hasta el final
de la primera serie.
La segunda serie, la que más nos interesa ahora, se publicó de manera ininterrumpida
entre 1840 y 1845. Comprende 6 tomos, correspondientes a cada uno de los seis años.
Todos los números, desde el primero fechado el 10 de enero de 1840, constan de 8
páginas tamaño folio, con impresión a dos columnas. Durante los años 1840, 1841 y
1842 siguieron apareciendo tres números por mes, pasándose en 1843 de 36 a 52
números anuales que salían todos los domingos; periodicidad que se mantuvo hasta el
final de la serie. El Boletín se imprimía en Madrid, no variando a lo largo de estos seis
años el precio de la suscripción, que era de 12 rs. por trimestre para la capital del reino,
y 15 para el resto de las provincias.
En Cataluña las suscripciones podían realizarse en las administraciones de correos de
las cuatro capitales de provincia, en librerías y boticas de Reus, Vich, Figueras, Tortosa,
Lérida y Gerona, y a partir de 1841 en dos farmacias de Barcelona, a la que se añadió una
tercera en 1843, y en la portería de la Facultad de Medicina dos años más tarde.
El contenido del Boletín en esta segunda serie puede dividirse en dos grandes apartados:
las secciones no fijas, las más numerosas -6 o 7 páginas del total de las 8 de cada
número-, que son las que comprendían artículos originales de autores españoles, que
constituyen el grueso de los que vamos a reseñar a continuación, y extractos traducidos
de revistas extranjeras, bajo los epígrafes de “Medicina práctica”, “Cirugía práctica”,
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“Farmacia experimental”, “Terapéutica”, “Farmacia médica”, “Patología especial”,
Higiene pública”, “Toxicología”, “Obstetricia”, “Topografías médicas”. No era infrecuente
en este grupo que los trabajos se publicaran por partes en números sucesivos, y que se
agrupasen observaciones sobre una misma enfermedad o medicamento en un número
común.
Las secciones fijas se situaban en las últimas páginas de cada número e incluían
“Anuncios”, “Vacantes”, “Reseñas bibliográficas”, “Notas necrológicas”,
“Correspondencia”, “Novedades”, y datos sobre las actividades de algunas Sociedades
científicas.
2. TRABAJOS PUBLICADOS POR MÉDICOS CATALANES EN LA SEGUNDA SERIE DEL
BOLETÍN DE MEDICINA, CIRUGÍA Y FARMACIA (1840-1845)
Entendemos aquí por médicos catalanes los nacidos en el ámbito geográfico de Cataluña,
o los que, como es el caso del extremeño Pedro Rino Hurtado, realizaron en él una parte
significativa de su actividad profesional y científica. En esta segunda serie se han
registrado un conjunto de 72 trabajos, correspondientes a 19 autores distintos; el más
prolífico, con 29, es Simón Bruguera Rivas, seguido de Pedro Rino Hurtado, con 12; y ya
a mayor distancia José Ferrer Garcés, con 7. La mayor parte de los colaboradores
escribieron sólo uno o dos trabajos.
En cada una de las entradas indicaremos el nombre del autor, junto a su lugar y fecha de
nacimiento y muerte si se conocen, obtenidos del Diccionari biogràfic de metges catalans
de Calbet y Corbella, considerado como texto normativo a este respecto, del que se
anotará el tomo y la página. A continuación se pondrá el tomo, año, número y páginas del
Boletín, en que se encuentra el artículo en cuestión; y en la siguiente línea su título, o
tema del que trate.
A. Bages y Canals, Francisco Javier (Nacido en Reus el 1-1-1809)8
1. V, 1844, nº 210, pp. 396-398.
Sobre los médicos de partido y su trabajo de oficio en los juzgados.
B. Bruguera y Rivas, Simón (Nacido en Barcelona a principios del siglo XIX) (Tomo
I, p. 98).
2. III, 1842, nº 94, pp. 172-173
“Sobre el método curativo de las flegmasías de pecho. Observaciones de una
pleuro-neumonía curada a beneficio de catorce sangrías”.
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3. IV, 1843, nº 110, pp. 9-11.
“Observación de una ascitis renitente a los ausilios (sic) farmacológicos, no
reproducida después de la segunda paracentesis”.
4. IV, 1843, nº 125, pp. 129-134.
“Apuntes sobre la influencia del comportamiento médico-quirúrgico para los
positivos adelantos del arte de curar.
5. IV, 1843, nº 134, pp. 205-206.
“Observación sobre las fatales consecuencias de un parto repentino”.
6. IV, 1843, nº 156, pp. 377-378.
“Apuntes sobre la utilidad y necesidad del verdadero arte de dentista, causa de
sus pocos adelantos y medios de promoverlos”.
7. V, 1844, nº 174, pp. 108-109.
“Consideraciones sobre las principales circunstancias indispensables al
facultativo Dentista”.
8. V, 1844, nº 179, pp. 148-149.
“Apuntes sobre el tratamiento de algunas heridas por armas de fuego”.
9. V, 1844, nº 180, p. 158
“Sobre la escisión de las encías”.
10. V, 1844, nº 184, pp. 186-187.
“Brebes (sic) consideraciones sobre la eliminación de la mayoría de drogas
exóticas y de muchos productos químicos caros, de la práctica médica”.
11. V, 1844, nº 194, pp. 266-267.
“Apuntes sobre la odontitis”.
12. VI, 1845, nº 226, pp. 105-107.
“Consejos médico-quirúrgicos”.
13. VI, 1845, nº 226, pp. 108-109.
“Sofisticación del sulfato de quinina”.
14. VI, 1845, nº 230, pp. 137-138.
“Consejos médico-quirúrgicos”.
15. VI, 1845, nº 230, p. 138.
“Nuevo método para detener la hemorragia dependiente de la picadura de las
sanguijuelas”.
16. VI, 1845, nº 234, pp. 171-172.
“Del uso del aceite de crotón-tiglio en el cólico de los pintores” (intoxicación
saturnina).
17. VI, 1845, nº 234, p. 172.
“Expulsión, por el renversamiento del tronco, de un cuerpo extraño introducido en
las vías aéreas”.
18. VI, 1845, nº 236, p. 188.
“Creosota usada tópicamente en los tumores eréctiles”.
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19. VI, 1845, nº 242, p. 235.
“Petrificación artificial”.
20. VI, 1845, nº 247, pp. 274-275.
“Procedimiento escolástico”.
21. VI, 1845, nº 249, p.292.
“Preparación del jarabe amigdalino o amigdálico; fórmula de M. Simonin”
(indicado en el coqueluche infantil).
22. VI, 1845, nº 251, pp. 306-307.
“Observación de un quiste alveolar; escisión con feliz resultado”.
23. VI, 1845, nº 255, pp. 339-340.
“Método de M. Jobert para el tratamiento de las fracturas”.
24. VI, 1845, nº 263, p. 404.
“Emplasto para la artralgia crónica”.
25. VI, 1845, nº 263, p. 404.
“Emplasto para la pronta cicatrización de las úlceras escrofulosas”.
26. VI, 1845, nº 263, p.404.
“Colutorio eficaz para la salivación mercurial o tialismo”.
27. VI, 1845, nº 263, p. 404.
“Poción contra los sudores crónicos (ephidrosis crónica)”.
28. VI, 1845, nº 263, p. 404.
“Poción contra la calentura tifoidea”.
29. VI, 1845, nº 263, p. 404..
“Linimento para la orquitis traumática con epididimitis”.
30. VI, 1845, nº 264, p. 413.
“Polvos antiepilépticos del Dr. Generas de San Fructuoso de Manresa (Cataluña)”.
C. Castellví y Pallarés, Francisco. Nacido en Bot (Terra Alta) el 22-5-1812, muerto
en Girona el 19-5-1879). (Tomo I, pp. 131-132).
31. I, 1840, nº 34, pp. 265-266.
“Sobre la importancia de que a las próximas cortes vengan profesores de las
ciencias médicas”.
32. III, 1842, nº 94, pp. 169-172.
“Sobre el método curativo de las flegmasías de pecho. Ventaja del método
antiflogístico directo en la curación de las flegmasías de pecho: peligros del de
Rassori”.
33. IV, 1843, nº 114, pp. 41-44.
“Erisipela con complicaciones viscerales”.
34. IV, 1843, nº 126, pp. 139-140.
Sin título (Acerca de la predisposición individual a padecer determinadas
enfermedades).
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35. IV, 1843, nº 140, pp. 249-250 y nº 241, pp. 259-261.
“Contestación del Sr. Castellví Pallarés al artículo “Sobre el diagnóstico” del Sr.
Feijoo, inserto en nuestro núm. 132” (defiende el eclecticismo clínico).
36. VI, 1845, nº 215, pp. 20-22.
“Sobre la existencia del arsénico en los cementerios y su acción en los cadáveres”.
D. Codorníu y Ferreras, Manuel. Nacido en Esparraguera (Baix Llobregat) el 1-6-
1780, muerto en Madrid el 18-7-1857). (Tomo I, pp. 142-143).
37. I, 1840, nº 20, pp. 154-155.
“Sobre la falacia del diagnóstico de los tumores”.
38. II, 1841, nº 54, p. 144.
Sin título (Sobre las aguas minerales sulfurosas naturales y artificiales).
E. Codorníu y Nieto, Antonio. Nacido en Olot el 11-6-1817, muerto en Madrid el
14-1-1892) (Tomo I, pp. 143-144).
39. I, 1840, nº 9, pp. 69-70 y nº 10, pp. 76-78.
“Nuevo método de curar las enfermedades con el auxilio del agua”.
40. II, 1841, nº 55, p. 150.
Sin título (Se defiende de las críticas de Anastasio Chinchilla contra su Compendio
de la Historia de la Medicina).
F. Coll, Cayetano (Tomo I, p. 144).
41. I, 1840, nº 14, pp. 106-107.
“Nueva pasta antiséptica”.
G. Coll, José Sebastián (Nacido en 1777, muerto el 28-8-1849) (Tomo I, p. 144).
42. I, 1840, nº 1, pp. 1-6.
“Ventajas de la Medicina Homeopática; casos prácticos y reflexiones en su apoyo”.
H. Cubí y Soler, Mariano. Nacido en Malgrat de Mar (Maresme) el 15-12-1801,
muerto en Barcelona el 5-12-1875) (Tomo I, pp. 160-162).
43. V, 1844, nº 171, p. 81.
“Relación de un caso Frenológico”.
I. Espada y Puch, Francisco.
44. VI, 1845, nº 229, pp. 130-131.
“Asfixia por sofocación, complicada con congestión cerebral; tratamiento de la
misma seguido de la desaparición de los accidentes de ambas enfermedades”.
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J. Ferrer y Garcés, José (Tomo II, p. 20).
45. I, 1840, nº 36, pp. 281-283.
“Temores de que se propague a las costas de Europa la peste de Levante”.
46. II, 1841, nº 56, pp. 153-158.
Sin título (Reflexiones sobre las causas de la indecorosa posición que ocupa la
clase médica en la sociedad).
47. II, 1841, nº 63, pp. 212-214.
“Estrecheces antiguas de la uretra acompañadas de un catarro crónico de este
conducto y de la vejiga y curadas a beneficio del cateterismo simple y forzado,
según el método de M. Mayor”.
48. III, 1842, nº 82, pp. 73-74.
Sin título (Sobre el atropello de cuatro facultativos por un Capitán General).
49. III, 1842, nº 87, pp. 116-117.
“Impugnación al remitido inserto en nuestro número 83 sobre el plan antiflogístico
en las flegmasías”.
50. III, 1842, nº 100, pp. 221-223; nº 102, pp. 237-238, nº 103, pp. 244-246.
“Sobre la necesidad del estudio de la filosofía para el de la medicina; contestación
al comunicado de S. Santiago de Palacios”.
51. VI, 1845, nº 237, p. 194.
“Amputación del dedo gordo del pie con motivo de una úlcera de carácter
canceroso. Curación completa a los 24 días”.
K. Foix y Gual, Juan Bautista. Nacido en Barcelona el 12-9-1780, muerto a Teià
(Maresme) el 11-9-1865) (Tomo II, p. 25).
52. II, 1841, nº 50, pp. 105-108.
“Galería médica. El Sr. Rosés”.
L. Font y Ferrés, Joaquín (Tomo II, p. 27).
53. II, 1841, nº 50, pp. 109-110.
Sin título (Ventajas del uso del lactato de hierro, que se prepara muy bien en
Barcelona, en la botica de D. Francisco Montada).
M. Genovés y Tió9 , José (Tomo II, p. 47).
54. V, 1844, nº 203, pp. 342-343.
“Observaciones físico-químicas acerca de las aguas y baños minero-medicinales
de Villatoya (sic)”.
N. Rino y Hurtado, Pedro. Nacido en Villar del Rey (Badajoz) el 8-6-1808, muerto
en Barcelona el 15-12-1882 (Tomo III, p. 36).
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55. III, 1842, nº 102, pp. 233-235.
“Homeopatía. Necesidad de su estudio” (Ante la desaparición de los Archivos de
Medicina Homeopática, que el Dr. Rino publicaba en Badajoz, la redacción del
Boletín le brinda sus páginas para defender la doctrina homeopática).
56. III, 1842, nº 106, pp. 265-266.
“Examen crítico y comparativo de los principios de la medicina específica. Primer
artículo”.
57. IV, 1843, nº 111, pp. 17-19.
“Examen crítico y comparativo de los principios de la medicina específica. Segundo
artículo”.
58. IV, 1843, nº 118, pp. 73-75.
“Examen crítico y comparativo de los principios de la medicina específica. Tercer
artículo”.
59. IV, 1843, nº 126, pp. 137-139.
“Examen crítico y comparativo de los principios de la medicina específica. Cuarto
artículo”.
60. IV, 1843, nº 159, pp. 404.
“Inauguración de un dispensario homeopático en Madrid”.
61. V, 1844, nº 167, pp. 49-50.
“La Academia Real de Medicina de París frente a la homeopatía”.
62. V, 1844, nº 170, p. 77.
“Contestación al Sr. Don Cayetano Balseyro”.
63. V, 1844, nº 176, pp. 121-124.
“Polémica entre los Señores Balseyro y Rino”.
64. V, 1844, nº 179, pp. 145-147.
“Polémica entre los Señores Balseyro y Rino”.
65. V, 1844, nº 186, pp. 201-206.
“Polémica entre los Sres. Balseyro y Rino”.
66. V, 1844, nº 188, pp. 217-219 y nº 189, pp. 225-227.
“Polémica entre los Sres. Balseyro y Rino”.
O. Rosés y Sors, Pastor. Nacido en Barcelona el 16-1-1811, muerto en Barcelona
el 2-4-1841) (Tomo III, p. 56).
67. I, 1840, nº 19, pp. 146-150.
“Apuntes acerca de las ventajas de la inmovilidad de las fracturas, y del uso del
engrudo de almidón en los apósitos que con este fin se aplican en ellas”.
68. III, 1842, nº 77, pp. 33-36; nº 78, pp. 43-46; y nº 79, pp. 50-53.
“Curación de las flegmasías de pecho a beneficio de sangrías abundantes y
repetidas”10 .
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P. Seco  Baldor, José. Nacido en La Cavada (Santander) el 1-3-1808, muerto en
Madrid el 30-12-1891). (Tomo III, p. 94)11 .
69. III, 1842, nº 86, pp. 105-109; nº 87, pp. 113-116; nº 89, pp. 129-132; nº 90, pp.
137-141; nº 91, pp. 145-150.
“Observaciones anatómico-patológicas sobre la tisis”.
Q. Vieta y Gibert, Pedro. Nacido en San Andrés de Llavaneres (Maresme), muerto
el 7-10-1856) (Tomo III, p. 161).
70. III, 1842, nº 85, p. 103.
“Apuntes acerca de la catarata, leídos en la sesión pública de la Academia de
medicina y cirugía de Barcelona”.
R. Vieta y Sala, Antonio (Nacido en Mataró) (Tomo III, p. 162).
71. IV, 1843, nº 131, p. 183.
Sin título (Explica los problemas familiares que le obligaron a abandonar el partido
y la Asociación creada).
S. Vinader y Domenech, Francisco (Tomo III, p. 171).
72. V, 1844, nº 212, p. 415.
“Magnetismo animal”.
NOTAS
1 COMENGE Y FERRER, Luis, La Medicina en el siglo XIX. Apuntes para la historia de la cultura médica española,
Barcelona, José Espasa, 1914, p. 494.
2 Analizada con detalle por Luis García Menéndez en su tesis doctoral, Estudio del Boletín de Medicina, Cirugía y
Farmacia, 1ª serie, defendida en la Facultad de Medicina de Valladolid en 1992. Un extracto de la misma se publicó
al año siguiente: GARCÍA MENÉNDEZ, Luis, El Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia (1834-1839). Una etapa
trascendental en el periodismo científico español, Valladolid, Acta Histórico-Médica Vallisoletana XL, 1993.
3 Estudiada por Ana Isabel Mariscal Hidalgo en su tesis doctoral, Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia (1840-
1845), defendida en la Facultad de Medicina de Valladolid en 1996.
4 Esta tercera serie también ha sido objeto de una tesis doctoral, presentada igualmente en la Facultad de Medicina
de Valladolid por Raquel Sáez Villaverde en 1996, con el título Los comienzos del periodismo médico español: Boletín
de Medicina, Cirugía y Farmacia. Tercera serie: 1846-1850.
5 Nace en Madrid en 1801, tras licenciarse en medicina y ejercer unos años en el medio rural, se traslada a la Corte,
participando en la creación de la Real Academia de Ciencias Naturales, y fundando la Sociedad Médica General de
Socorros Mutuos.
6 Esparraguera, 1 de junio de 1788 – Madrid, 18 de julio de 1857. Licenciado y doctor en Medicina por la Universidad
de Cervera, en calidad de médico militar participó, comenzando por la Guerra de la Independencia, en numerosas
campañas en España y América, residió en Méjico, regresando a España al independizarse. De convicciones
liberales, fue depurado políticamente, llegando más tarde a ser senador y diputado por la provincia de Tarragona.
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Autor de un considerable número de libros y artículos científicos (CALBET I CAMARASA, Josep M., CORBELLA I
CORBELLA, Jacint, Diccionari Biogràfic de metges catalans, Primer volum: A-E, Barcelona, 1981, pp. 142-143).
7 Nace en Escamilla (Guadalajara) en 1798, estudia medicina en Alcalá de Henares, y tras una breve etapa rural se
traslada a Madrid, siendo nombrado en 1831 médico de la Junta Parroquial de Beneficencia de San José, se
especializa en el periodismo médico y en la traducción de obras clínicas y su propagación; tuvo también alguna
actividad política, consagrándose al Boletín y a su continuador El Siglo Médico, hasta su muerte en 1855.
8 Este autor no aparece en el Diccionari, sus datos me han sido facilitados directamente por el Dr. Calbet i Camarasa,
muchas gracias.
9 En lugar de Tió aparece en el Boletín Tamarit, pero se debe a un error.
10 Se trata de uno de los últimos artículos que escribió, remitido después de su muerte al Boletín por uno de sus
corresponsales.
11 Catedrático de Anatomía de la Facultad de Medicina de Barcelona de 1850 a 1857.
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